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i imajuÊi pristup i utjecaj na dvoru Sulejmana
VeliËanstvenog, Gracija je nastavila voditi svoj
ogromni poslovni imperij koji se prostirao od
Zapadne Europe, preko mediteranskih pomor-
skih dræava sve do moÊnog Osmanskog Carstva.
Njezin neÊak i zet Josif Nasi zauzimao je vi-
soke poloæaje u osmanskoj administraciji sve
dok nije izgubio utjecaj, ali ne i bogatstvo, na-
kon smrti sultana Sulejmana (1566) i Selima
II. (1574) i dok Mehmed SokoloviÊ nije postao
svemoÊan na Porti. Gracija je umrla 1568. u
svojoj palaËi u Carigradu. Birnbaum opπirno
prikazuje njezinu djelatnost u tom gradu, ne
samo poslovnu, nego i na polju knjiæevnog i
prosvjetnog rada meu æidovskim stanovniπ-
tvom osmanske prijestolnice, u Ëemu je i Josif
Nasi imao vidnog udjela.
U svom zakljuËku autorica, izmeu ostalog,
navodi i vrlo laskave ocjene Gracije koje su
zapisali æidovski rabini i intelektualci u povodu
njezine smrti, ali sasvim toËno podvlaËi da Gra-
cijin sluËaj nije bio tipiËan za Æidove i konver-
se tog vremena. Gracija je bila iznimka, kako
zbog svojih oËito izvanrednih sposobnosti, tako i
zahvaljujuÊi velikom bogatstvu na koje se mogla
oslanjati kroz cijeli svoj æivot. Sa svim tim,
Gracija nije mogla utjecati odluËnije na sudbinu
Æidova i konversa niti poboljπati njihov poloæaj
u Europi.
Dva apendiksa, jedan o novcu i cijenama, a
drugi o putovanju od Dubrovnika do Carigrada
u 16. stoljeÊu pridonose lakπem praÊenju teksta.
Knjiga Marianne Birnbaum nije bez mane:
ima u njoj dosta tiskovnih greπaka, takoer i
stanovit broj drugih manjih greπaka, ali to ni-
kako ne umanjuje njezinu vrijednost. StavljajuÊi
Graciju Mendes u centar svoje paænje, Marianna
Birnbaum nam je dala neobiËno bogatu i æivu
sliku ne samo Gracijinog æivota, nego i æivota,
patnji, stradanja i uspjeha Æidova i konversa u
Europi uopÊe u 16. stoljeÊu. Stoga Êe ova knji-
ga nedvojbeno naÊi svoje zasluæeno mjesto u
znanstvenim knjiænicama i u rukama mnogih
zainteresiranih pojedinaca.
Bariπa KrekiÊ
Giulio Fenicia, Il Regno di Napoli e la difesa
del Mediterraneo nel’etá di Filippo II (1556-
1598), Organizzazione e finanziamento. Bari:
Cacucci Editore, 2003., 326 str.
U svojoj najnovijoj knjizi Napuljsko Kra-
ljevstvo i obrana Sredozemlja u doba Filipa II
(1556-1598) Giulio Fenicia, profesor na Odsje-
ku za europske studije SveuËiliπta u Bariju, pro-
uËava gospodarsku i vojnu povijest Napuljskog
Kraljevstva u kratkom razdoblju od samo po-
lovice stoljeÊa, kada je nastojanje da se u tali-
jansko πpanjolsko Sredozemlje vrate socijalni
mir, centralizirana ekonomija i politika, πto je
desetljeÊima ugroæavala neosporna osmanska
prevlast, trgnulo Napulj iz sive anonimnosti i
stavilo ga u samo srediπte zbivanja. Filipova
politika militarizacije uËinila je Napulj glavnim
protagonistom i polaziπtem koordinirane akcije
centraliziranja gospodarstva i poveÊanja priho-
da za ustrojavanje i odræavanje dobro strukturi-
rane kopnene vojske i ratne mornarice. Uklju-
Ëivanje Napulja u vojni projekt obrane i uËvrπÊi-
vanja πpanjolske monarhije na Mediteranu po-
krenulo je proces gospodarske i druπtvene pre-
obrazbe koji je kontinentalni jug izvukao iz mrtvi-
la viπe od pola stoljeÊa duge πpanjolske domi-
nacije.
U uvodnom dijelu autor se osvrÊe na ideoloπ-
ke i institucionalne pretpostavke nove obram-
bene strategije, izraæene u raspravama koje su
polovicom 16. stoljeÊa pokrenuli Giulio Cesa-
re Caracciolo i Alfonso Piscicelli. U Discorso
sopra il Regno di Napoli (Rasprava o Napulj-
skom kraljevstvu) Caracciolo traæi vraÊanje po-
vlastica plemiÊkom staleæu, koje im je oduzeo
joπ Karlo V., i obrauje problem obrane Kra-
ljevstva, a Piscicelli u svojoj knjizi Discorso
intorno alla Milizia che si potrebbe introdurre
nel Regno di Napoli (Rasprava o vojsci koja bi
se mogla ustrojiti u Napuljskom Kraljevstvu)
anticipira obrambenu politiku Filipa II.
U prvom poglavlju, La difesa del territorio
(Obrana teritorija), govori se o izgradnji utvrda
i guste mreæe kula straæarnica i ustrojavanju
nacionalne vojske za obranu teritorija koja je
bila spremna intervenirati i u meunarodnim
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sukobima. Uzdræavanje nacionalne vojske i ter-
cio, πpanjolskih pjeπadijskih regimenti, kao i
troπkovi izgradnje utvrda i preko 300 kula stra-
æarnica namirivani su iz poreza, s tim da je utvr-
dama i kulama straæarnicama dodatnim odvaja-
njem iz dræavne blagajne bilo zajamËeno i odræa-
vanje. Dobar dio novca, nekoliko stotina tisuÊa
dukata godiπnje, bio je namijenjen vojnim potre-
bama.
Drugo poglavlje, La realizzazione di una
nuova flotta (Stvaranje nove flote), sustavno
obrauje sve aspekte stvaranja nove flote, troπ-
kova brodogradnje i izgradnje novog arsenala.
Proces ustrojavanja ratne mornarice posve je
drugaËiji od formiranja kopnene vojske. U vrlo
kratkom vremenu, za desetak godina, napulj-
ska je flota od jedva πest galija 1560. godine
do lipnja 1573. narasla na pedeset galija. Sa-
graen je novi arsenal, koji je punom parom
popravljao i obnavljao πpanjolske i zaplijenje-
ne turske galije. PoveÊali su se troπkovi za na-
bavku drva potrebnog za izgradnju galija, iz-
daci za oruæje, topovski  i puπËani prah. Uz to,
ako se uzme u obzir da je svaka galija imala
164 veslaËa, pedesetak Ëasnika, mornara i drugog
osoblja i isto toliko vojnika, priliËno veliku
stavku Ëinili su izdaci za æiveæne namirnice i
odjeÊu posade.
Osim vaænog financijskog aspekta vezanog
za troπkove prehrane, problem je bio i organi-
zacijske naravi, jer je upravljanje prehrambe-
nim resursima zahtijevalo organiziranu kontro-
lu i kanalizaciju proizvodnje. Goleme koliËine
æita, vina, mesa, usoljene ribe, povrÊa itd. va-
ljalo je pretvoriti u kapital, a njihov je izvoz du-
go bio zabranjen, πto je Kraljevstvo liπavalo lije-
pog prihoda.
U treÊem poglavlju, L’amministrazione delle
galere (Upravljanje galijama), autor analizira
dva naËina upravljanja galijama, troπkove po-
slovanja, pronevjere. ©to se tiËe upravljanja
flotom, smjenjivana je izravna uprava sa jef-
tinijom tzv. asiento upravom. U prvom sluËaju
uprava je birokratski centralizirano povjera-
vana kapetanu svake galije, a kod asiento up-
rave sklapan je ugovor s generalnim kapeta-
nom eskadre, koji je za zadovoljavanje svih
potreba dobivao unaprijed odreenu godiπnju
svotu. Iako je izravna uprava otvarala moguÊ-
nost niza prijevara, kraljevske galije su, zbog
nezainteresiranosti asientas, sve viπe zapuπta-
ne, pa je 1590. godine Filip II. zahtijevao vra-
Êanje flote pod izravnu upravu. 
»etvrto poglavlje, Il finanziamento della spe-
sa militare (Financiranje vojnih troπkova), okre-
nuto je pitanju financiranja naglo naraslih troπ-
kova za vojne potrebe, πto je mahom rjeπavano
poveÊavanjem poreza i javnog duga. Kao glav-
nu odrednicu u rjeπavanju tog problema autor
prepoznaje u uspostavljanju ravnoteæe izmeu
funkcionalnosti i πtednje. Kada je, primjerice,
zbog bilance smanjen broj galija napuljske es-
kadre, obnovom trupova i racionalnijom op-
skrbom poveÊana je funkcionalnost preostalih
galija. U sluËaju da je bilo teπko pomiriti oba
zahtjeva, uvijek je prevladavala funkcionalnost.
Odluka o izgradnji arsenala nije sluËajno done-
sena u fazi ekspanzije ratne mornarice, no nju
je u isto vrijeme diktirao i zahtjev za poveÊa-
njem operativnosti flote manjih dimenzija. 
PoveÊani troπkovi za vojsku u drugoj polo-
vici 16. stoljeÊa teπko su opteretili potkraljeve
financije. Izravna posljedica tog optereÊenja bila
je sistematizacija prihoda od izvanrednog po-
reza i veliko poveÊanje javnog duga. S druge
strane, stalne poteπkoÊe u bilanci i traæenje no-
vih prihoda stvarali su zbrku u kojoj su cvale
korupcija i πpekulacija.
Na kraju, knjiga je bogato opremljena ta-
blicama, grafikonima, ilustracijama, indeksima
imena potkraljeva i kapetana galija, kronoloπ-
kim pregledom i pregledom mjernog sustava,
te bibliografijom i indeksom imena. 
Mihaela VekariÊ  
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